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RESUMEN 
En la investigación realizada en Perú Cheese SRL, se tuvo como objetivo determinar la 
influencia del diseño e implementación de un sistema de gestión de la cadena de 
suministros en el desempeño logístico de la línea de producción de quesos. Identificándose 
problemas en la cadena de suministros como: elevados costos de aprovisionamiento de 
materia prima, elevados costos de requerimiento de materiales, planeación inadecuada de 
lotes de producción, sobrecostos en inventarios, diferencias entre el inventario registrado 
y el real, costos innecesarios en almacén, gastos excesivos en combustible y personal de 
transporte, además de la inconformidad en los pedidos realizados. Para la cual se diseñó 
e implementó métodos en cada eslabón de la cadena: realizandose negociación con 
proveedores, plan de requerimiento de materiales, y cantidad óptima de pedido con 
descuentos cuantitativos, además de la cantidad de pedidos de producción múltiple, 
sistema Q, formatos kárdex, metodología 5s, kaizen, ruteo de vehículos utilizando ArcGis 
y RouteXL y un software de Gestión de pedidos. En gestión de aprovisionamiento y 
suministro se obtuvo una reducción de S/69,243.4 en el costo de aprovisionamiento de 
materia prima. En lote de producción y gestión de inventarios se determinó el punto de 
reorden para los productos en estudio. En gestión de almacenamiento se redujo los costos 
de almacenaje. En gestión de distribución y transporte, el gasto en combustible se redujo 
en S/3,121.2 y el gasto en personal de transporte en S/8,393.6. En gestión de clientes se 
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ANEXOS 
Anexo n° 1: Formato de Cuestionario para la Entrevista 
1. ¿Cuáles son los principales productos que elaboran? 
2. ¿Realizan registros de ventas de los productos que elaboran? 
3. ¿En su almacén de producto terminado realizan registros de entrada y salida? 
4. ¿Cuánto es el costo por kilogramo de materia prima? 
5. ¿En el proceso de aprovisionamiento de materia prima tienen algún tiempo promedio 
establecido? 
6. ¿Cuánto es su margen de ganancia de sus productos principales? 
7. ¿Para producir alguno de sus productos se basan en alguna proyección? 
8. ¿Llevan registros de su tasa de producción mensual? 
9. ¿Cuáles son las presentaciones de sus productos principales? 
10. ¿Cuánto es la proporción de los insumos utilizados para cada kilogramo de sus 
productos principales? 
11. ¿Llevan algún reporte de estado de inventarios para sus materiales e insumos? 
12. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el pedido de materiales e insumos a sus 
proveedores? 
13. ¿Cuánto tiempo en promedio demora la elaboración de sus productos principales? 
14. ¿Los requerimientos de materiales e insumos llegan en el plazo previsto? 
15. ¿Las cantidades pedidas de materiales e insumos lo realizan con algún criterio? 
16. ¿Quiénes son sus principales proveedores de materiales e insumos? 
17. ¿En qué se basan para elegir sus proveedores? 
18. ¿Quiénes son sus principales clientes? 
19. ¿Cuándo distribuyen sus productos terminados a tiendas en Cajamarca, lo realizan 
con alguna planificación de rutas? 
20. ¿Se ha reportado reclamos de inconformidad en los pedidos que distribuyen a 
tiendas en Cajamarca? 
 
Elaborado por Cristhian Jaime Gamboa Fernández y Julio César Rojas Bazán.  
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Anexo n° 2: Cantidad de materia prima utilizada para quesos en 11 meses 
Etiquetas de fila Suma de Materia prima Suma de Porcentaje 
DUROS 285030 8.15% 
FRESCOS 1025339.1 29.33% 
PASTAS HILADAS 226841 6.49% 
SEMIDUROS 1673765.1 47.88% 
Total, general 3210975.2 91.86% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo n° 3: Clasificación ABC en función al valor en ventas 
Ítems Quesos Valor en venta % % acumulado Clasificación 
1 Toro S/5,410,339.00  29.95% 29.95% A 
2 Mantecoso S/1,860,367.52  10.30% 40.25% A 
3 Dieta S/1,782,354.98  9.87% 50.11% A 
4 Fresco S/1,720,075.00  9.52% 59.64% A 
5 Paria S/1,633,326.20  9.04% 68.68% A 
6 Dambo S/1,613,026.80  8.93% 77.61% A 
7 Mozzarella S/1,168,417.80  6.47% 84.07% B 
8 Quesillo S/803,199.60  4.45% 88.52% B 
9 Corte S/461,606.40  2.56% 91.08% B 
10 Campesino S/291,536.70  1.61% 92.69% B 
11 Grana Padano S/231,012.00  1.28% 93.97% B 
12 Dubach S/196,992.00  1.09% 95.06% C 
13 Ecológico S/193,574.00  1.07% 96.13% C 
14 Edam S/154,224.00  0.85% 96.98% C 
15 Gouda S/116,586.00  0.65% 97.63% C 
16 Brik S/72,697.50  0.40% 98.03% C 
17 Pecanas S/69,968.00  0.39% 98.42% C 
18 Provolone S/58,635.90  0.32% 98.74% C 
19 Tilsit S/57,375.00  0.32% 99.06% C 
20 Cabra S/50,763.28  0.28% 99.34% C 
21 Gruyere S/43,942.50  0.24% 99.59% C 
22 Fresco Sellado S/24,845.80  0.14% 99.72% C 
23 Olivado S/23,832.00  0.13% 99.86% C 
24 Dieta Sellado S/22,580.60  0.12% 99.98% C 
25 Árabe S/3,475.50  0.02% 100.00% C 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo n° 4: Clasificación ABC en función al margen de contribución 
Ítems Quesos Margen de contribución % % acumulado Clasificación 
1 Toro  S/1,402,680.48  29.95% 29.95% A 
2 Mantecoso  S/482,317.51  10.30% 40.25% A 
3 Dieta  S/462,092.03  9.87% 50.11% A 
4 Fresco  S/445,945.37  9.52% 59.64% A 
5 Paria  S/423,454.94  9.04% 68.68% A 
6 Dambo  S/418,192.13  8.93% 77.61% A 
7 Mozzarella  S/302,923.13  6.47% 84.07% B 
8 Quesillo  S/208,236.93  4.45% 88.52% B 
9 Corte  S/119,675.73  2.56% 91.08% B 
10 Campesino  S/75,583.59  1.61% 92.69% B 
11 Grana Padano  S/59,892.00  1.28% 93.97% B 
12 Dubach  S/51,072.00  1.09% 95.06% C 
13 Ecológico  S/50,185.85  1.07% 96.13% C 
14 Edam  S/39,984.00  0.85% 96.98% C 
15 Gouda  S/30,226.00  0.65% 97.63% C 
16 Brik  S/18,847.50  0.40% 98.03% C 
17 Pecanas  S/18,139.85  0.39% 98.42% C 
18 Provolone  S/15,201.90  0.32% 98.74% C 
19 Tilsit  S/14,875.00  0.32% 99.06% C 
20 Cabra  S/13,160.85  0.28% 99.34% C 
21 Gruyere  S/11,392.50  0.24% 99.59% C 
22 Fresco Sellado  S/6,441.50  0.14% 99.72% C 
23 Olivado  S/6,178.67  0.13% 99.86% C 
24 Dieta Sellado  S/5,854.23  0.12% 99.98% C 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n° 5: Costo de materia prima 



























S/124,680 S/43,661 S/49,500 S/43,307 S/46,920 S/36,662 
 
2016 Ago S/103,800 S/42,084 S/52,719 S/52,559 S/33,360 S/27,600 
 
2016 Set S/100,920 S/36,018 S/57,163 S/46,887 S/41,640 S/30,600 
 
2016 Oct S/134,400 S/35,328 S/54,858 S/59,028 S/38,280 S/28,213 
 
2016 Nov S/151,080 S/20,037 S/47,093 S/58,515 S/39,720 S/28,984 
 
2016 Dic S/144,720 S/29,781 S/48,242 S/44,214 S/33,000 S/31,975 
 
2017 Ene S/105,480 S/39,572 S/56,353 S/57,390 S/38,520 S/37,768 
 
2017 Feb S/122,640 S/40,869 S/46,566 S/49,337 S/22,800 S/25,920 
 
2017 Mar S/84,240 S/31,767 S/51,717 S/53,204 S/36,600 S/47,564 
 
2017 Abr S/104,356 S/38,941 S/51,207 S/45,845 S/36,660 S/14,160 
 
2017 May S/132,991 S/20,788 S/47,917 S/59,145 S/36,360 S/36,000 
 
2017 Jun S/143,040 S/34,294 S/58,546 S/53,440 S/43,320 S/37,680 
 
 
Total S/1,452,347 S/413,141 S/621,879 S/622,869 S/447,180 S/383,126 S/3,940,543 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo n° 6: Costo de administración de pedido 
Costos de administración de pedido 
Mensual Anual 
 Antes Después 
 Depreciación de activos  S/47.08   S/565.00   S/565.00  
 Personal  S/1,300.00   S/15,600.00   S/15,600.00  
 Costos de papelería y documentación  S/40.00   S/480.00   S/480.00  
 Total  S/1,387.08   S/16,645.00   S/16,645.00  
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo n° 7: Costo de recepción de pedido 
 Antes Después Antes Después 
Costo de recepción de pedido Mensual Anual 
Costos de verificación e inspección del pedido S/92.80 S/95.95 S/1,113.59 S/1,151.45 
Costos de ubicación del pedido S/2,554.25 S/2554.25 S/30,651.00 S/30,651.00 
Personal S/76.48 S/83.54 S/917.81 S/1,002.49 
Total S/2,723.53 S/2,733.74 S/32,682.41 S/32,804.94 
Fuente: Elaboración propia  
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S/.228,580 S/.105,660 S/.75,075 S/.65,682 S/.86,020 S/.67,214 S/.628,232 
2016 Ago S/.190,300 S/.101,844 S/.79,957 S/.79,715 S/.61,160 S/.50,600 S/.563,575 
2016 Set S/.185,020 S/.87,163 S/.86,698 S/.71,112 S/.76,340 S/.56,100 S/.562,433 
2016 Oct S/.246,400 S/.85,493 S/.83,201 S/.89,526 S/.70,180 S/.51,724 S/.626,523 
2016 Nov S/.276,980 S/.48,490 S/.71,424 S/.88,747 S/.72,820 S/.53,137 S/.611,597 
2016 Dic S/.265,320 S/.72,070 S/.73,167 S/.67,057 S/.60,500 S/.58,621 S/.596,735 
2017 Ene S/.193,380 S/.95,765 S/.85,469 S/.87,041 S/.70,620 S/.69,241 S/.601,515 
2017 Feb S/.224,840 S/.98,904 S/.70,624 S/.74,827 S/.41,800 S/.47,520 S/.558,516 
2017 Mar S/.154,440 S/.76,877 S/.78,438 S/.80,693 S/.67,100 S/.87,201 S/.544,749 
2017 Abr S/.191,319 S/.94,238 S/.77,664 S/.69,531 S/.67,210 S/.25,960 S/.525,922 
2017 May S/.243,817 S/.50,307 S/.72,674 S/.89,704 S/.66,660 S/.66,000 S/.589,161 
2017 Jun S/.262,240 S/.82,992 S/.88,795 S/.81,050 S/.79,420 S/.69,080 S/.663,577 
         
S/.7,072,535 
Fuente: Elaboración propia 
 






































S/.1,416 S/.1,793 S/.278 S/.284 S/.526 S/.537 
 
2016 Ago S/.1,525 S/.2,004 S/.328 S/.273 S/.535 S/.477 
 
2016 Set S/.1,274 S/.1,837 S/.364 S/.317 S/.434 S/.550 
 
2016 Oct S/.1,482 S/.1,969 S/.349 S/.276 S/.524 S/.462 
 
2016 Nov S/.1,418 S/.1,812 S/.268 S/.260 S/.440 S/.473 
 
2016 Dic S/.1,229 S/.1,861 S/.621 S/.293 S/.425 S/.574 
 
2017 Ene S/.1,480 S/.1,826 S/.331 S/.272 S/.425 S/.501 
 
2017 Feb S/.1,504 S/.1,835 S/.339 S/.316 S/.473 S/.528 
 
2017 Mar S/.1,424 S/.1,898 S/.287 S/.339 S/.524 S/.473 
 
2017 Abr S/.1,444 S/.1,861 S/.262 S/.319 S/.513 S/.528 
 
2017 May S/.1,203 S/.1,828 S/.284 S/.279 S/.468 S/.436 
 
2017 Jun S/.1,558 S/.1,847 S/.280 S/.273 S/.595 S/.561 
 
      S/.16,957 S/.22,370 S/.3,991 S/.3,501 S/.5,884 S/.6,099 S/.58,801 
Fuente: Elaboración propia  
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S/.206 S/.64 S/.117 S/.102 S/.60 S/.59  
2016 Ago S/.206 S/.58 S/.117 S/.94 S/.60 S/.57  
2016 Set S/.199 S/.58 S/.113 S/.98 S/.58 S/.59  
2016 Oct S/.163 S/.55 S/.113 S/.76 S/.60 S/.59  
2016 Nov S/.199 S/.64 S/.125 S/.87 S/.64 S/.64  
2016 Dic S/.206 S/.64 S/.108 S/.91 S/.64 S/.64  
2017 Ene S/.199 S/.60 S/.117 S/.83 S/.58 S/.57  
2017 Feb S/.206 S/.62 S/.113 S/.83 S/.58 S/.57  
2017 Mar S/.213 S/.62 S/.117 S/.76 S/.60 S/.59  
2017 Abr S/.213 S/.49 S/.125 S/.105 S/.64 S/.64  
2017 May S/.213 S/.64 S/.125 S/.109 S/.64 S/.64  
2017 Jun S/.199 S/.64 S/.117 S/.94 S/.58 S/.62  
   S/.2,421 S/.724 S/.1,405 S/.1,099 S/.730 S/.726 S/.7,105 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo n° 11: Inventario en soles 
















S/.28,996 S/.36,720 S/.5,684 S/.5,824 S/.10,780 S/.11,000 S/.99,004 
2016 Ago S/.31,240 S/.41,040 S/.6,720 S/.5,600 S/.10,956 S/.9,768 S/.105,324 
2016 Set S/.26,092 S/.37,632 S/.7,448 S/.6,496 S/.8,888 S/.11,264 S/.97,820 
2016 Oct S/.30,360 S/.40,320 S/.7,140 S/.5,656 S/.10,736 S/.9,460 S/.103,672 
2016 Nov S/.29,040 S/.37,104 S/.5,488 S/.5,320 S/.9,020 S/.9,680 S/.95,652 
2016 Dic S/.25,168 S/.38,112 S/.12,712 S/.5,992 S/.8,712 S/.11,748 S/.102,444 
2017 Ene S/.30,316 S/.37,392 S/.6,776 S/.5,572 S/.8,712 S/.10,252 S/.99,020 
2017 Feb S/.30,800 S/.37,584 S/.6,944 S/.6,468 S/.9,680 S/.10,824 S/.102,300 
2017 Mar S/.29,172 S/.38,880 S/.5,880 S/.6,944 S/.10,736 S/.9,680 S/.101,292 
2017 Abr S/.29,568 S/.38,112 S/.5,376 S/.6,524 S/.10,516 S/.10,824 S/.100,920 
2017 May S/.24,640 S/.37,440 S/.5,824 S/.5,712 S/.9,592 S/.8,932 S/.92,140 
2017 Jun S/.31,900 S/.37,824 S/.5,740 S/.5,600 S/.12,188 S/.11,484 S/.104,736 
         
S/.1,204,324 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n° 12: Costo de materia prima-después 



























S/124,856 S/49,530 S/48,750 S/58,626 S/43,173 S/19,828 
 
2017 Ago S/133,856 S/43,398 S/58,050 S/62,082 S/31,963 S/19,873 
 
2017 Set S/111,440 S/36,668 S/57,139 S/56,908 S/35,663 S/22,932 
 
2017 Oct S/117,244 S/39,219 S/57,657 S/68,376 S/36,221 S/21,061 
 
2017 Nov S/110,675 S/22,981 S/46,841 S/56,772 S/29,573 S/15,531 
 
2017 Dic S/137,350 S/28,107 S/47,962 S/55,292 S/34,242 S/21,949 
 
2018 Ene S/109,419 S/42,245 S/61,179 S/63,759 S/38,691 S/21,027 
 
2018 Feb S/119,609 S/49,068 S/55,717 S/57,925 S/26,200 S/17,125 
 
2018 Mar S/99,016 S/36,041 S/52,632 S/63,383 S/31,109 S/26,373 
 
2018 Abr S/91,178 S/40,793 S/50,268 S/54,394 S/33,947 S/11,177 
 
2018 May S/124,242 S/23,646 S/55,799 S/59,735 S/38,305 S/20,271 
 




S/1,415,532 S/448,205 S/647,758 S/713,005 S/410,628 S/236,050 S/3,871,177 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo n° 13: Ventas en soles-después 














S/238,855 S/125,074 S/77,153 S/92,782 S/82,593 S/37,931 S/654,387 
2017 Ago S/256,073 S/109,589 S/91,871 S/98,251 S/61,146 S/38,017 S/654,947 
2017 Set S/213,189 S/92,594 S/90,429 S/90,062 S/68,224 S/43,870 S/598,370 
2017 Oct S/224,293 S/99,036 S/91,248 S/108,212 S/69,293 S/40,291 S/632,374 
2017 Nov S/211,726 S/58,031 S/74,130 S/89,847 S/56,574 S/29,711 S/520,019 
2017 Dic S/262,757 S/70,976 S/75,905 S/87,506 S/65,506 S/41,990 S/604,640 
2018 Ene S/209,323 S/106,678 S/96,822 S/100,906 S/74,017 S/40,226 S/627,973 
2018 Feb S/228,817 S/123,907 S/88,179 S/91,673 S/50,121 S/32,761 S/615,459 
2018 Mar S/189,421 S/91,011 S/83,295 S/100,310 S/59,514 S/50,453 S/574,004 
2018 Abr S/174,427 S/103,012 S/79,555 S/86,084 S/64,942 S/21,382 S/529,401 
2018 May S/237,681 S/59,712 S/88,308 S/94,536 S/73,279 S/38,778 S/592,295 
2018 Jun S/261,411 S/92,194 S/88,252 S/88,237 S/60,341 S/36,161 S/626,596 
         
S/7,230,466 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n° 14: Inventario en soles-después 
















S/.26,818 S/.39,576 S/.5,026 S/.5,124 S/.8,096 S/.5,610 S/.90,250 
2017 Ago S/.26,818 S/.39,576 S/.5,026 S/.5,124 S/.8,096 S/.5,610 S/.90,250 
2017 Set S/.26,818 S/.39,576 S/.5,026 S/.5,124 S/.8,096 S/.5,610 S/.90,250 
2017 Oct S/.26,818 S/.39,576 S/.5,026 S/.5,124 S/.8,096 S/.5,610 S/.90,250 
2017 Nov S/.26,818 S/.39,576 S/.5,026 S/.5,124 S/.8,096 S/.5,610 S/.90,250 
2017 Dic S/.26,818 S/.39,576 S/.5,026 S/.5,124 S/.8,096 S/.5,610 S/.90,250 
2018 Ene S/.26,818 S/.39,576 S/.5,026 S/.5,124 S/.8,096 S/.5,610 S/.90,250 
2018 Feb S/.26,818 S/.39,576 S/.5,026 S/.5,124 S/.8,096 S/.5,610 S/.90,250 
2018 Mar S/.26,818 S/.39,576 S/.5,026 S/.5,124 S/.8,096 S/.5,610 S/.90,250 
2018 Abr S/.26,818 S/.39,576 S/.5,026 S/.5,124 S/.8,096 S/.5,610 S/.90,250 
2018 May S/.26,818 S/.39,576 S/.5,026 S/.5,124 S/.8,096 S/.5,610 S/.90,250 
2018 Jun S/.26,818 S/.39,576 S/.5,026 S/.5,124 S/.8,096 S/.5,610 S/.90,250 
         
S/.1,083,000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los siguientes anexos se encuentran en CD. 
 
Anexo n° 15: Lote de producción - diagnóstico 
Anexo n° 16: Exactitud de inventario 
Anexo n° 17: Inspección 5s 
Anexo n° 18: Distribución y transporte 
Anexo n° 19: Costo de requerimiento de materiales e insumos 
Anexo n° 20: Capacidad máxima del recurso 
Anexo n° 21: Gastos incurridos en almacén – diagnóstico 
Anexo n° 22: Pronósticos de queso Toro 
Anexo n° 23: Pronósticos de queso Mantecoso 
Anexo n° 24: Pronósticos de queso Dieta 
Anexo n° 25: Pronósticos de queso Fresco 
Anexo n° 26: Pronósticos de queso Paria 
Anexo n° 27: Pronósticos de queso Dambo  
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Anexo n° 28: Plan de requerimiento de materiales para queso Toro 350g 
Anexo n° 29: Plan de requerimiento de materiales para queso Toro 400g 
Anexo n° 30: Plan de requerimiento de materiales para queso Mantecoso 150g 
Anexo n° 31: Plan de requerimiento de materiales para queso Mantecoso 200g 
Anexo n° 32: Plan de requerimiento de materiales para queso Mantecoso 230g 
Anexo n° 33: Plan de requerimiento de materiales para queso Mantecoso 300g 
Anexo n° 34: Plan de requerimiento de materiales para queso Mantecoso 400g 
Anexo n° 35: Plan de requerimiento de materiales para queso Mantecoso 570g 
Anexo n° 36: Plan de requerimiento de materiales para queso Dieta 5kg 
Anexo n° 37: Plan de requerimiento de materiales para queso Fresco 5kg 
Anexo n° 38: Plan de requerimiento de materiales para queso Paria 500g 
Anexo n° 39: Plan de requerimiento de materiales para queso Paria 1kg 
Anexo n° 40: Plan de requerimiento de materiales para queso Dambo 4kg 
Anexo n° 41: EOQ con descuentos cuantitativos 
Anexo n° 42: POQ de producto múltiple - julio 
Anexo n° 43: POQ de producto múltiple - agosto 
Anexo n° 44: POQ de producto múltiple - setiembre 
Anexo n° 45: POQ de producto múltiple - octubre 
Anexo n° 46: POQ de producto múltiple - noviembre 
Anexo n° 47: POQ de producto múltiple - diciembre 
Anexo n° 48: POQ de producto múltiple - enero 
Anexo n° 49: POQ de producto múltiple - febrero 
Anexo n° 50: POQ de producto múltiple - marzo 
Anexo n° 51: POQ de producto múltiple - abril 
Anexo n° 52: POQ de producto múltiple - mayo 
Anexo n° 53: POQ de producto múltiple - junio 
Anexo n° 54: Sistema de revisión continua (sistema Q) 
Anexo n° 55: Sistema de revisión periódica (sistema P)  
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Anexo n° 56: Kárdex según método FIFO 
Anexo n° 57: Conformidad de pedido 
Anexo n° 58: Capacidad de producción 
Anexo n° 59: Gastos incurridos en almacén-después 
Anexo n° 60: Método Guerch 
